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芸
備
孝
義
伝
　
三
編
　
巻
十
三
　
世
羅
郡 
せ
 
ら
 こ
ほ
り
　
○
甲
山
町
嘉
吉
か
ふ
ざ
ん
 ま
ち
嘉
吉
ハ
母
に
孝
な
る
を
も
て
、
天
明
七
年
、
寛
政
六
年 
賞 
を 
蒙 
り
し
こ
と 
初 
は
ゝ
 
か
う
 
し
や
う
 
か
う
ふ
 
し
よ
 
編 
に 
見 
え
た
り
、 
其
後 
の 
状 
を 
按 
ず
る
に
、
か
れ
も
と
よ
り 
貧 
し
き 
民 
な
れ
バ
、
へ
ん
 
み
 
そ
の
の
ち
 
じ
や
う
 
あ
ん
 
ま
づ
 
た
み
 
農 
事 
の 
余 
に
ハ
の
う
 じ
 
よ
 
傭
夫 
ひ
よ
う
か
せ
ぎ
を
な
し
け
る
が
、
い
つ
も
人
よ
り 
早 
く
ゆ
き
、
人
は
や
の
や
す
ら
ふ
時
お
の
れ
ハ
帰
り
て
母
の
安
否
を
た
づ
ね
、
と
き
 
か
へ
 
あ
ん
 ひ
 
仮
令 
た
と
ひ
よ
き 
利 
を 
得 
る
り
 
う
こ
と
あ
り
と
も
隔 
り
し 
処 
へ
ハ
絶
て
ゆ
く
こ
と
な
し
、 
冬 
ハ
」（
１
オ
） 
暖 
へ
だ
ゝ
 
と
こ
ろ
 
た
え
 
ふ
ゆ
 
あ
た
ゝ
か
に
し
、 
夏 
ハ 
涼 
く
し
、
よ
ろ
づ 
意 
を
く
バ
り
て
ま
め
や
か
に
つ
か
ふ
る
こ
と
、
な
つ
 
す
ゞ
し
 
こ
ゝ
ろ
 
年 
を 
歴 
て 
猶 
た
ゆ
ま
ざ
り
け
れ
バ
、
寛
政
十
二
年 
申 
の
六
月
か
さ
ね
て 
米 
七 
た
と
し
 
へ
 
な
ほ
 
さ
る
 
こ
め
 な
ゝ
わ
ら
を
た
ま
ひ
、
文
化
二
年 
先 
公 
天
祐
院
殿 
の
と
き 
召 
見 
給
ひ
、 
鳥
目 
一 
貫 
文
さ
き
の
 き
み
 
め
し
 み
 
て
う
も
く
 
く
わ
ん
を
下
さ
れ
け
く
だ
 
る 
、
（
１
）
　
○
青
水
村
梅
軒
女 
ミ
る
あ
を
ゝ
づ
 む
ら
 ば
い
け
ん
 む
す
め
ミ
る
ハ
八 
歳 
に
し
て 
母 
を 
喪 
ひ 
父 
梅
軒
に
つ
か
へ
て 
孝 
な
り
、
父
ハ 
医 
を 
業 
と
さ
い
 
は
ゝ
 
う
し
な
 
ち
ゝ
 
か
う
 
い
 
げ
ふ
せ
し
が
い
た
く
老
け
れ
バ
、
ミ
る 
朝 
ハ
と
く 
起 
き
父
が 
目 
醒 
を
ま
ち
て
お
い
 
あ
さ
 
お
 
め
 さ
め
 
煙
草 
を
た
ば
こ
 
進 
め
、
父 
起 
出 
れ
バ
や
が
て
」（
１
ウ
） 
湯 
を
く
ミ
て 
盥  
漱 
し
め
、
夜
ハ
す
ゝ
 
お
き
 い
づ
 
ゆ
 
て
あ
ら
ひ
 く
ち
す
ゝ
が
 
寝 
具 
を
し
き
つ
く
ろ
ひ
、
い
つ
も
そ
ひ 
臥 
し
て 
幾
度 
と
な
く 
寝 
息 
を
う
か
ゞ
ひ
、
ね
 
ぐ
 
ふ
 
い
く
た
び
 
ね
 い
き
 
厠 
に
ゆ
け
バ 
手 
を
と
り 
腰 
を
か
ゝ
え
、
す
べ
て 
昼 
夜 
の
わ
か
ち
な
く 
左 
右 
に 
就 
か
は
や
 
て
 
こ
し
 
ち
う
 や
 
さ
 い
う
 
つ
き
 
養 
ふ
こ
と
、 
年 
を 
経 
て
ま
す
柿
鈎 
厚 
し
、
か
く
て
ミ
る
も 
歳 
三
十
に
ち
か
く
な
や
し
な
 
と
し
 
へ
 
あ
つ
 
と
し
り
し
か
バ
、 
兄 
お
よ
び
あ
に
 
親
族 
い
つ
け
う
ち
う
ち
よ
り
て 
嫁 
を 
勧 
め
し
に
、
ミ
る
い
へ
る
ハ
、
よ
め
い
り
 
す
ゝ
遊
猟 
い
う
れ
ふ
た
　か
　の
 
下 
の
ミ
る
し
もも
同
じ
安田女子大学紀要　４１，４４７−４５４ （１−８）　２０１３.
＜
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三
編
（
十
三
）
鈴
　
　
木
　
　
幸
　
　
夫
二わ
が 
身 
幼 
く
し
て
母
に 
離 
れ
、 
父 
上 
の
ミ
の 
養
育 
に
て
か
く 
成 
長 
せ
し
な
れ
み
 い
と
け
な
 
は
な
 
ち
ゝ
 う
へ
 
や
う
い
く
 
せ
い
 ち
や
う
バ
、
そ
の
高
恩
た
と
ふ
る
に
も
の
な
し
、
そ
の 
上 
父
も
七
十
に
こ
え
、 
年 
々
に
か
う
お
ん
 
う
へ
 
と
し
老
傾 
き
給
へ
バ
、 
今 
他 
へ 
嫁 
し
て
ハ
わ
が 
心 
の 
安 
か
ら
ぬ
」（
２
オ
）
の
お
い
 か
た
ふ
 
い
ま
 ほ
か
 
よ
め
い
り
 
こ
ゝ
ろ
 
や
す
ミ
か
、 
父
も
ま
た
不
自
由
な
る
べ
し
、
ち
ゝ
 
ふ
 
じ
 い
う
 
阿
兄
あ
に
ご 
夫 
婦 
も
お
は
す
れ
ど
、
ふ
う
 ふ
 
児
輩
こ
ど
も
も
多おほ
く
農 
業 
も
い
そ
が
ハ
し
け
れ
バ
、 
老
人 
に
つ
か
ふ
る
こ
と
ハ 
心 
の
ま
ゝ
な
ら
の
う
 げ
ふ
 
ら
う
じ
ん
 
こ
ゝ
ろ
ぬ
こ
と
も
あ
る
べ
し
、
さ
れ
バ
わ
が 
身 
家 
に
あ
り
て
、
心
の
か
ぎ
り
つ
か
へ
さ
み
 い
へ
ふ
ら
ひ
た
く
こ
そ
思
ひ
侍
れ
と
い
ひ
て
、 
孝 
道 
の
ミ
を
は
げ
ミ
、 
年 
を 
経 
て
ま
お
も
 
は
べ
 
か
う
 だ
う
 
と
し
 
へ
す
柿
鈎 
厚 
か
り
け
れ
バ
、
享
和
元
年 
酉 
の
六
月
、
文
化
四
年 
卯 
の
六
月
、 
同 
じ
あ
つ
 
と
り
 
う
 
お
な
十
年
酉
の
五
月
、
文
政
二
年 
卯 
の
六
月
、 
頻 
り
に
五 
俵 
の 
米 
を
給
ひ
て 
賞 
せ
ら
と
り
 
う
 
し
き
 
へ
う
 
こ
め
 
し
や
う
る
、 
（
２
）
こ
の
梅
軒
も 
な
る
う
ま
れ
つ
き
に
て
、
人
を 
恵 
む
こ
ゝ
ろ
ふ
か
く
、
め
ぐ
貧まづ
し
く
て
薬 
の 
謝 
儀 
を
も
な
し 
得 
」（
２
ウ
）
が
た
き
も
の
か
れ
を
迎
ふ
る
と
く
す
り
 
れ
 
い
 
え
 
む
か
き
ハ
、 
疾 
く
そ
の 
家 
に 
往 
て 
懇 
に 
療 
治 
を
く
ハ
へ
、 
富 
る
人
む
か
ふ
る 
時 
ハ
、
と
 
い
へ
 
ゆ
き
 
ね
ん
ご
ろ
 
れ
う
 ぢ
 
と
め
 
と
き
我
輩
ご
と
き
わ
れ
 ら
 
草
沢
医 
や
ぶ
い
し
や
の 
薬 
ハ 
貧 
し
き
も
の
に
ハ
き
ゝ
さ
ふ
ら
へ
ど
、 
富 
家 
の
人
く
す
り
 
ま
づ
 
ふ
 
か
に
ハ
効 
な
し
、
名 
あ
る 
医 
の
あ
ま
た
あ
れ
バ
、
そ
れ
を
こ
そ
た
の
ミ
給
ふ
べ
し
る
し
 
な
 
い
し
や
け
れ
、
と
い
ひ
て
ゆ
か
ざ
り
し
と
ぞ
、
　
○
小
谷
村
多
蔵
を
 だ
に
 む
ら
多
蔵
ハ 
上 
伊 
尾 
村 
の 
奉
祠  越 
後 
が 
子 
に
て
、
こ
の 
村 
兵
三
郎
が 
壻 
養 
子 
と
な
か
み
 い
 
を
 む
ら
 
し
ん
し
よ
く
 ゑ
ち
 ご
 
こ
 
む
ら
 
む
こ
 や
う
 し
り
、
よ
く
養
父
母
に
つ
か
う
ま
つ
り
、 
村 
人 
へ
も 
親 
ミ 
厚 
く
、
お
の
れ 
長 
百 
や
う
 ふ
 
ぼ
 
む
ら
 び
と
 
し
た
し
 
あ
つ
 
を
さ
 び
や
く
姓
な
る
を
も
て
、
殊 
に 
年 
の 
租 
を
」（
３
オ
） 
慎 
ミ
て 
他 
を
ひ
き
ゐ
け
れ
バ
、
し
や
う
 
こ
と
 
と
し
 
み
つ
ぎ
 
つ
ゝ
し
 
ひ
と
人
々
も
共
に
励
ミ
て
い
つ
も
早
く
納
め
け
る
、 
父
死
し
て
の
ち
、 
母
を
孝
養
す
と
も
 
は
げ
 
は
や
 
を
さ
 
ち
ゝ
 し
 
は
ゝ
 
か
う
 や
う
る
こ
と
年
を
か
さ
ね
て
た
ゆ
ミ
な
く
、
母
い
た
く 
老 
て
ハ
、 
夫 
婦 
の
も
の 
朝 
ハ
と
し
 
お
い
 
ふ
う
 ふ
 
あ
さ
盥
水
て
う
づ
を 
進 
め
て
母
が 
顔 
を
あ
ら
ひ
、 
夜 
ハ 
撫 
で
さ
す
り
つ
 ゝ
四 
方 
や
ま
の 
物 
語 
す
ゝ
 
か
ほ
 
よ
る
 
な
 
よ
 
も
 
も
の
 が
た
り
質 
直 
し
つ
 ち
よ
く
り
　
ち
　
ぎ
　
を
な
し
、 
殊 
さ
ら 
飲
食 
こ
と
 
の
み
く
ひ
起
臥 
ね
お
き
に 
意 
を 
配 
り
、
し
ば
ら
く
も
そ
の 
側 
を 
去 
る
こ
と
こ
ゝ
ろ
 
く
ば
 
そ
ば
 
さ
な
し
、 
日
々
農
業
の
出
入
よ
り
し
て
、
す
べ
て
他
に
ゆ
く
こ
と
あ
る
毎
に
そ
の
に
ち
 
の
う
 げ
ふ
 
で
 い
り
 
ほ
か
 
ご
と
よ
し
を
告
、
母
が
ゆ
る
す
を
ま
ち
て
の
ち 
往 
き
、 
帰 
れ
バ
あ
り
し
事
ど
も
こ
ま
つ
げ
 
ゆ
 
か
へ
か
に 
語 
り
き
か
せ
て 
慰 
め
け
る
、 
平
生 
小 
事 
た
り
と
も
、
母
に 
請 
ず
し
て
」
か
た
 
な
ぐ
さ
 
へ
い
ぜ
い
 せ
う
 じ
 
こ
は
（
３
ウ
）
専
に 
行 
ふ
こ
と
な
し
、
さ
れ
バ 
妻 
子
も
こ
れ
に
な
ら
ひ
て
ミ
な 
孝 
も
つ
は
ら
 
お
こ
な
 
さ
い
 
か
う
 
順 
な
り
、
文
化
六
年 
巳 
の
十
二
月 
賞 
せ
ら
れ
て 
五 
た
わ
ら
の 
米 
を
給
ハ
り
け
じ
ゆ
ん
 
み
 
し
や
う
 
い
つ
 
こ
め
 
る
、 
（
３
）
　
○
津
口
村
権
平
夫
婦
つ
 ぐ
ち
 む
ら
 
ふ
う
 ふ
権
平
ハ 
 
三
郎
丸 
村 
逸
八
と
い
ふ
も
の
 ゝ
子 
な
り
、
十
二
三 
歳 
の
こ
ろ
幾
右
さ
ぶ
ら
う
ま
る
 む
ら
 
こ
 
さ
い
衛
門
が
壻
養
子
と
な
り
け
る
、
人
と
な
り 
温 
順 
に
し
て 
年 
長 
ず
る
に
し
た
が
む
こ
 や
う
 し
 
を
ん
 じ
ゆ
ん
 
と
し
 ち
や
う
ひ
孝 
心 
殊 
に 
深 
く
、 
平
生 
の 
行 
も
人
に 
超 
た
り
、 
妻 
の
よ
ち
も 
夫 
に
お
と
ら
か
う
 し
ん
 こ
と
 
ふ
か
 
へ
い
ぜ
い
 
お
こ
な
ひ
 
こ
え
 
つ
ま
 
を
つ
と
ぬ
も
の
に
て
、 
父 
母 
に
つ
か
ふ
る
こ
と 
至 
ら
ぬ
く
ま
な
し
、
母
ハ
よ
ち
が 
継 
母 
」
ち
ゝ
 は
ゝ
 
い
た
 
ま
ゝ
 は
ゝ
（
４
オ
）
な
る
が
、
も
と
よ
り 
頑 
な
る
に
、
そ
の 
夫 
死 
し
て 
後 
ハ
、
心
い
よ
か
た
く
な
 
を
つ
と
 し
 
の
ち
柿
鈎 
辟 
ミ
て 
万 
ほ
し
い
ま
ゝ
に
ふ
る
ま
ひ
、
酒
に 
耽 
る
こ
と 
甚 
し
、 
夫 
婦 
の
ひ
が
 
よ
ろ
づ
 
ふ
け
 
は
な
は
だ
 
ふ
う
 ふ
も
の
朝
毎
に
母
が
寝
処 
に
ゆ
き
て
き
げ
ん
を 
伺 
へ
バ
、
母
ハ
目
さ
む
る
や
否
あ
さ
 ご
と
 
は
ゝ
 
ね
 ど
こ
ろ
 
う
か
ゞ
 
め
 
い
な
や
茶
を
く
め
よ
と
い
ふ
、 
夫
婦
つ
ね
に
心 
得 
し
こ
と
な
れ
バ
、
い
つ
も 
温 
め
ち
や
 
ふ
う
 ふ
 
こ
ゝ
ろ
 え
 
あ
た
ゝ
し
酒
を
も
ち
ゆ
き
て
飲
し
む
、 
夜 
半 
と
て
も
目
さ
め
し 
時 
ハ
ま
た 
同 
じ
さ
ま
な
の
ま
 
よ
 な
か
 
と
き
 
お
な
り
、
さ
れ
バ
あ
ら
か
じ
め
そ
の 
頃 
を 
考 
へ
て 
温 
め
お
き
、 
幾
度 
と
な
く 
進 
め
こ
ろ
 
か
ん
が
 
あ
た
ゝ
 
い
く
た
び
 
す
ゝ
け
れ
ど
、 
日 
々
の 
事 
な
れ
バ
そ
の 
好 
ミ
し
時
、
た
ま
柿
鈎
温
ま
り
て
あ
ら
ざ
る
に
ち
 
こ
と
 
こ
の
か
、 
或 
ハ
酒 
尽 
て 
買 
と
ゝ
の
ふ
る 
間 
あ
り
て
、
そ
の
」（
４
ウ
） 
進 
む
る
こ
と 
纔 
あ
る
 
つ
き
 
か
ひ
 
ひ
ま
 
す
ゝ
 
わ
づ
か
に
お
く
る
ゝ
こ
と
あ
れ
バ
、 
汝 
ら 
親 
を 
饑 
餲 
せ
し
む
る 
不 
孝 
も
の
な
り
、
な
ん
ぢ
 
お
や
 
き
 か
つ（
渇
カ
） 
ふ
 か
う
 
夫 
婦 
も
ろ
と
も
ふ
う
 ふ
 
児
輩 
ま
で
ひ
き
つ
れ
て
こ
ど
も
 
何
地 
い
づ
く
へ
な
り
と
も 
出 
ゆ
け
と
、 
気 
疎 
く
い
で
 
け
 う
と
本  
郡
ほ
ん
 
ぐ
ん
こ
の
こ
ほ
り
鈴　　木　　幸　　夫 ４５３
三怒 
詈 
り
け
る
、
か
ゝ
る
時
ハ
鄰 
の
も
の
を
た
の
ミ
て
わ
び
こ
と
し
、
偏 
に
い
か
り
 の
ゝ
し
 
と
き
 
と
な
り
 
ひ
と
へ
我
ら
が 
罪 
な
り
と 
誠 
を 
竭 
し
て
い
ひ
け
る
と
な
り
、
母 
又 
時
と
し
て
ハ 
朝 
よ
わ
れ
 
つ
み
 
ま
こ
と
 
つ
く
 
ま
た
 
あ
さ
り
飲
つ
ゞ
け
、 
大 
に 
酔 
つ
ぶ
れ
て
、 
或 
ハ 
狂 
し
く
あ
る
ハ 
終
日 
う
ち 
臥 
す
こ
の
み
 
お
ほ
い
 
ゑ
ひ
 
あ
る
 
く
る
は
 
ひ
め
も
す
 
ふ
と
も
あ
り
け
る
に
よ
り
、
か
く
て
ハ 
身 
の
た
め
よ
か
ら
じ
と
お
も
ひ
て 
諫 
め
と
ゞ
み
 
い
さ
め
ん
と
せ
し
に
、
母
に
ハ
か
に 
怒 
を 
発 
し
、 
近 
き
あ
た
り
の 
親 
し
き
人
の
ミ
い
か
り
 
お
こ
 
ち
か
 
し
た
か
、」（
５
オ
）
〈
挿
絵
第
一
図
〉（
５
ウ
・
６
オ
）
ゆ
か
り
も
な
き 
門
通 
る
も
の
ま
で
を 
呼 
入
れ
て
か
ど
と
ほ
 
よ
び
 
酒
伴 
あ
ひ
て
と
し
、 
却 
て 
劇
飲 
を
な
し
か
へ
つ
 
お
ほ
の
み
け
る
に
ぞ
、 
其
後
ハ
そ
の
好
ミ
に
ま
か
せ
お
き
ぬ
、
か
ゝ
り
し
よ
り 
母 
ハ
心
の
そ
の
ゝ
ち
 
こ
の
 
は
ゝ
ま
ゝ
に
酒
に
ふ
け
り
、 
費 
も 
殊 
に 
多 
け
れ
バ
、
夫 
婦 
常 
に 
を
し
の
び
、
さ
け
 
つ
ひ
え
 
こ
と
 
お
ほ
 
ふ
う
 ふ
 つ
ね
農
業
の 
余 
に
ハ
さ
ま
蛎
鈎
の 
賃 
作 
し
て
酒
の 
料 
と
な
し
、
母
に
ハ 
乏 
し
き
さ
ま
の
う
 げ
ふ
 
よ
 
ち
ん
 し
ご
と
 
れ
う
 
と
も
を
知 
ら
し
め
ず
、 
或 
時 
他 
郷 
の 
馬 
商 
ら
権
平
が
母
の
か
く
酒
を 
好 
む
を 
知 
れ
し
 
あ
る
 と
き
 た
 き
や
う
 
う
ま
 あ
き
ん
ど
 
こ
の
 
し
る
に
や
、
権
平
が
他
に
出
し
と
き
を
う
か
ゞ
ひ
、
酒
を 
携  
来 
り
母
を
も
て
な
ほ
か
 
い
で
 
た
づ
さ
へ
 き
た
し
て
い
た
く 
酔 
し
め
、
さ
ま
蛎
鈎
に
す
か
し
こ
し
ら
へ
て
、 
牛 
屋 
に 
繋 
げ
る 
牛 
よ
は
 
う
し
 や
 
つ
な
 
う
し
を
己 
が
牛
と 
取 
り
」（
６
ウ
） 
換 
へ
て
ゆ
き 
去 
り
ぬ
、
権
平 
帰 
り
て
そ
の
よ
し
お
の
 
と
 
か
 
さ
 
か
へ
を
聞
ゆ
き
て
視
る
に
、 
己
が
飼
置
し
牛
よ
り
そ
の
牛
甚 
よ
か
ら
ず
、 
近
隣
の
き
ゝ
 
み
 
お
の
 
か
ひ
お
き
 
う
し
 
う
し
 は
な
は
だ
 
き
ん
じ
よ
も
の
も
こ
ハ
理
な
き
事
な
り
、
い
ざ
も
と
の 
牛 
を 
取 
返 
す
べ
し
と
す
ゝ
め
け
れ
す
ぢ
 
こ
と
 
う
し
 
と
り
 か
へ
ど
、
権
平
ハ
、
と
に
も
か
く
に
も
母
の 
計 
ら
ひ
し
こ
と
な
れ
バ
、
た
と
ひ 
損 
失 
は
か
 
そ
ん
 し
つ
あ
り
と
も
母
の
心
を
痛
め
ん
こ
と
如
何
な
り
と
て
、
そ
の
ま
ゝ
に
な
し
お
き
け
い
た
 
い
 か
ゞ
る
と
ぞ
、
権
平
持
る
田
地
そ
の
歳
額
六
石
余 
な
る
が
、
地 
殊 
に
あ
し
く
、
動
も
て
 
で
ん
 ぢ
 
た
 
か
 
あ
ま
り
 
ち
 こ
と
 
や
ゝ
も
す
れ
バ 
水 
旱 
に
そ
こ
な
は
れ
て 
登 
ら
ざ
る
こ
と 
多 
け
れ
ど
、 
租 
を 
納 
る
こ
み
づ
 ひ
で
り
 
み
の
 
お
ほ
 
み
つ
ぎ
 
を
さ
む
と
い
つ
も 
早 
く
し
て
、 
縄 
俵 
ま
で 
美 
し
く
、
ま
た
よ
く
」（
７
オ
） 
礼
節 
を 
重 
は
や
 
な
は
 た
わ
ら
 
う
る
は
 
れ
い
せ
つ
 
お
も
ん
じ
、 
佳
節 
せ
つ
く
朔 
望 
に
ハ 
村 
長 
の 
家 
に
い
た
り
て 
礼 
を
の
ぶ
る
こ
と 
年 
久 
し
く 
怠 
ら
さ
く
 ば
う
 
む
ら
 を
さ
 
い
へ
 
れ
い
 
と
し
 ひ
さ
 
お
こ
た
ず
、 
隣
里
あ
た
り
に
病
る
も
の
あ
れ
バ
、 
昼
夜
を
わ
か
ず
と
く
訪
往
き
て
医
薬
の
こ
と
や
め
 
ち
う
 や
 
と
ひ
 ゆ
 
い
 や
く
饑 
寒 
き
 
か
ん
う
ゑ
こ
ゞ
え
る
な
ど
を 
謀 
り
、 
農 
事 
に 
後 
る
ゝ
も
の
あ
れ
バ
、 
力 
を
そ
へ
て 
助 
け
、 
或 
ハ 
道 
橋 
は
か
 
の
う
 じ
 
お
く
 
ち
か
ら
 
た
す
 
あ
る
 
み
ち
 は
し
の
そ
こ
ね
た
る
を 
修 
め
、 
旅
人 
の 
路 
に
ふ
ミ 
迷 
ひ
た
る
も
の
を
バ 
道 
し
る
べ
し
、
を
さ
 
た
び
ゝ
と
 
み
ち
 
ま
よ
 
み
ち
 
行 
暮 
れ
た
る
も
の
に
ハ 
松
明 
を 
与 
へ
け
る
な
ど
、
そ
の 
美 
事 
あ
げ
て 
数 
へ
が
た
ゆ
き
 く
 
た
い
ま
つ
 
あ
た
 
び
 
じ
 
か
ぞ
し
、
か
ず
柿
鈎
の
こ
と 
状 
を
そ
な
へ
て
ま
う
し 
出 
け
れ
バ
、
文
政
十
一
年 
子 
の
じ
や
う
 
い
で
 
ね
三
月
夫
婦
に
米
七
俵
を
給
ひ
て
そ
の 
行 
を 
旌 
ハ
さ
る
、」（
７
ウ
）
ふ
う
 ふ
 
へ
う
 
お
こ
な
ひ
 
あ
ら
　
○
飯
田
村
辰
之
助
夫
婦
い
ひ
 だ
 む
ら
 
ふ
う
 ふ
辰
之
助
ハ 
父 
を
惣
八
と
い
ふ
、 
母 
ハ 
継 
母 
な
り
、
辰
之
助
つ
ね
に 
敬 
ひ
つ
か
う
ち
ゝ
 
は
ゝ
 
ま
ゝ
 は
ゝ
 
う
や
ま
ま
つ
る
こ
と 
真
母 
じ
つ
ぼ
に 
異 
な
ら
ず
、
こ
と
異
腹 
は
ら
ち
が
ひ
の 
妹 
五
人
あ
り
、
三
人
ハ 
他 
に 
嫁 
い
も
う
と
 
ほ
か
 
よ
め
い
り
し
、 
残
る
二
人
ハ
ミ
な
瘖
に
て
娶
る
人
の
な
け
れ
バ
、 
父
母
の
膝
下
に
あ
り
て
の
こ
 
お
し
 
め
と
 
ふ
 
ぼ
 
ひ
ざ
も
と
 
育 
ハ
れ
ぬ
、
か
ゝ
る
や
し
な
 
廃
疾 
か
た
は
の 
子 
を 
殊 
に 
愛 
 
憐 
れ
む
ハ 
親 
の 
常 
な
れ
バ
、
辰
こ
 
こ
と
 
い
つ
く
し
み
 あ
は
 
お
や
 
つ
ね
之
助
そ
の
心
を
お
し
は
か
り
て
、
か
の
二
人
を
い
つ
く
し
む
こ
と 
最 
い
た
れ
も
つ
と
も
り
、 
妻 
の
る
め
も
心
ば
へ 
美 
ハ
し
く 
舅 
姑 
を
い
た
は
り
、 
小 
姑 
に 
懇 
な
つ
ま
 
う
る
 
し
う
と
 し
う
と
め
 
こ
 じ
う
と
め
 
ね
ん
ご
ろ
る
こ
と 
類 
ま
れ
な
り
、
父
ハ
は
や
く 
身 
ま
か
り
、」（
８
オ
） 
母 
ハ 
年 
老 
て
つ
た
ぐ
ひ
 
み
 
は
ゝ
 
と
し
 お
い
ね
に 
多 
病 
な
れ
バ
、 
夫 
婦 
の
も
の
か
は
る
蛎
鈎 
側 
に
あ
り
て 
介
保 
し
、 
快 
た
 び
や
う
 
ふ
う
 ふ
 
そ
ば
 
か
い
は
う
 
こ
ゝ
ろ
よ
き
を
り
ハ
扶 
て 
寺 
詣 
な
ど
な
さ
し
め
け
る
、
辰
之
助
も
と
よ
り 
生
産 
乏 
し
き
た
す
け
 
て
ら
 ま
う
で
 
す
ぎ
は
ひ
 と
も
な
か
な
る
に
、
さ
き
に 
嫁 
せ
し 
妹  
不 
幸 
に
し
て
、 
夫 
に
お
く
れ 
子 
二
人
よ
め
い
り
 
い
も
う
と
 ふ
 し
あ
は
せ
 
を
つ
と
 
こ
ま
で
つ
れ
か
へ
り
し
が
、
夫
婦
こ
れ
を
あ
は
れ
む
こ
と 
甚 
ふ
か
く
、
侄 
男
女
は
な
は
だ
 を
ひ
め
ひ
を
も
我
子
の
ご
と
く
し
て
生
た
ゝ
せ
し
と
ぞ
、
天
保
五
年
午
の
五
月
夫
婦
に
鳥
わ
が
 こ
 
お
ひ
 
う
ま
 
ふ
う
 ふ
目
七
貫 
文
を 
賜 
ひ
て 
賞 
せ
ら
る
、
母
没
し
て
後
三
年
、
辰
之
助
六
十
五
歳
の
く
わ
ん
 
た
ま
 
し
や
う
 
ぼ
つ
 
の
ち
 
さ
い
 
時 
な
り
、
と
き　
○
伊
尾
村
元
右
衛
門
妻
つ
い
」（
８
ウ
）
い
 
を
 む
ら
 
つ
ま
つ
い
ハ
直
兵
衛
と
い
ふ
も
の
 ゝ
女 
な
り
、
む
す
め
 
二
十
歳 
ば
か
り
に
し
て
元
右
衛
門
に
は
た
ち
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四嫁
し
、
よ
く 
婦 
の 
道 
を
ま
も
り
て 
舅 
姑 
に 
敬  
順 
ひ
け
る
、 
舅 
久 
し
く
よ
め
い
り
 
よ
め
 
み
ち
 
し
う
と
 し
う
と
め
 
う
や
ま
ひ
 し
た
が
 
し
う
と
 ひ
さ
病
し
に
つ
い 
常 
に 
側 
に
あ
り
て 
看 
護 
り
、 
病 
甚 
し
く
な
り
て
ハ
や
み
 
つ
ね
 
そ
ば
 
み
 ま
も
 
や
ま
ひ
 は
な
は
だ
 
起
臥 
を
た
す
ね
お
き
け
、
二
便
の
け
が
れ
を
洗
ひ
そ
ゝ
ぐ
な
ど
、
ミ
な
人
の 
手 
を
か
ら
ず
し
て 
残 
る
べ
ん
 
あ
ら
 
て
 
の
こ
所
な
く
つ
か
へ
け
れ
バ
、
舅
も
つ
い
が 
介
保 
な
ら
で
ハ
心 
安 
か
ら
ず
お
も
ひ
て
、
と
こ
ろ
 
か
い
は
う
 
や
す
頃
刻
し
ば
ら
く
も 
側 
を 
離 
れ
し
め
ず
、
舅
は
て
し 
後 
ハ 
姑 
に
つ
か
へ
て 
殊 
に 
力 
を 
尽 
そ
ば
 
は
な
 
の
ち
 
し
う
と
め
 
こ
と
 
ち
か
ら
 
つ
く
し
、 
夜
臥 
具 
を
ま
う
く
る
に
ハ
、
い
つ
も
お
の
れ 
先 
臥 
し
て
そ
の 
安 
や 
否 
や
よ
る
 ね
 
ぐ
 
ま
づ
 ふ
 
や
す
き
 
い
な
を
試 
ミ
て
姑
を
い
ね
し
む
、」（
９
オ
）
の
ち 
姑  
中 
風 
を
や
め
る
に 
及 
て
ハ
、
こ
ゝ
ろ
 
し
う
と
め
 ち
ゆ
う
 ぶ
 
お
よ
び
そ
の
身
冷
が
ち
な
れ
バ
、
そ
ひ
臥
し
小
児
を
抱
く
ご
と
く
し
て
あ
た
ゝ
め
、 
又
み
 ひ
え
 
ふ
 
せ
う
 に
 
い
だ
 
ま
た
し
ば
柿
鈎 
風 
呂 
を
わ
か
し
、
ミ
づ
か
ら 
抱 
か
ゝ
え
て 
浴 
を
も
な
さ
し
め
け
る
、
ふ
 
ろ
 
だ
き
 
ゆ
あ
み
そ
の
心
を
尽
す
こ
と
皆
こ
の
た
ぐ
ひ
な
り
、
さ
れ
バ
姑
も
つ
い
を 
慕 
ひ
て
、
も
つ
く
 
み
な
 
し
た
し
や 
媳 
が 
親
里 
へ 
帰 
去 
る
こ
と
も
あ
ら
ば
、 
我 
ハ 
誰 
を
た
の
ミ
と
す
べ
き
な
よ
め
 
お
や
ざ
と
 
か
へ
り
 さ
 
わ
れ
 
た
れ
ど
つ
ね
蛎
鈎
い
ひ
し
と
な
む
、
元
右
衛
門
も 
孝 
心 
な
る
も
の
に
て 
親 
に
よ
く
つ
か
う
 し
ん
 
お
や
か
へ
け
れ
ど
、 
妻 
が 
殊 
に
親
の
心
に
か
な
へ
る
に
よ
り
、 
看 
病 
の
こ
と
ハ
皆
つ
ま
 
こ
と
 
か
ん
 び
や
う
か
れ
に
ゆ
だ
ね
、 
己 
ハ 
農 
業 
を 
専
ら
と
し
、 
朝 
夕 
の 
炊 
爨 
な
ど
」（
９
ウ
）
お
の
れ
 
の
う
 げ
ふ
 
も
つ
は
 
あ
さ
 ゆ
ふ
 
に
 た
き
す
べ
て
妻
の
な
す
べ
き
事
ま
で
も
計
ら
ひ
け
れ
バ
、
つ
い
ハ
家
事
に
心
を
お
か
つ
ま
 
こ
と
 
は
か
 
か
 
じ
ず
し
て 
孝 
養 
を
の
ミ 
尽 
し
け
る
、 
姑  
死 
し
て 
後 
辰
之
助 
夫 
婦 
と 
同 
じ
く 
賞 
せ
か
う
 や
う
 
つ
く
 
し
う
と
め
 し
 
の
ち
 
ふ
う
 ふ
 
お
な
 
し
や
う
ら
る
、
　
○
壱
歩
村
八
右
衛
門
い
ち
 ぶ
 む
ら
八
右
衛
門
ハ
長
四
郎
が
次
男
な
り
、 
兄
太
四
郎
ハ
さ
き
に
別
家
せ
し
か
バ
、
八
じ
 な
ん
 
あ
に
 
べ
つ
 け
右
衛
門
に 
家 
を 
譲 
る
べ
け
れ
ど
、
か
れ 
生
質  虚 
弱 
な
る
を
も
て
、 
生
産 
を 
営 
い
へ
 
ゆ
づ
 
う
ま
れ
つ
き
 き
よ
 じ
や
く
 
す
ぎ
は
ひ
 
い
と
な
む
こ
と
い
か
ゞ
あ
ら
ん
と 
思 
ふ
さ
ま
な
り
け
れ
バ
、
八
右
衛
門 
其 
意 
を 
承 
順 
が
お
も
 
そ
の
 こ
ゝ
ろ
 
う
け
 し
た
ひ
、 
弟 
織
三
郎
に 
妻 
を 
迎 
へ
て 
家 
を 
継 
し
め
、
お
の
れ
ハ
か
ゝ
り
う
と
の 
如 
く
お
と
ゝ
 
つ
ま
 
む
か
 
い
へ
 
つ
が
 
ご
と
に
て
」（
　
オ
） 
二
親 
に 
孝 
養 
せ
り
、 
父 
死 
し
て
の
ち 
母 
に
つ
か
ふ
る
こ
と
ま
ふ
た
お
や
 
か
う
 や
う
 
ち
ゝ
 し
 
は
ゝ
１０
す
柿
鈎 
厚 
く
、 
年 
六
十
に 
過 
れ
ど 
猶 
妻 
を
む
か
へ
ず
し
て
、 
専 
ら 
老 
母 
の
や
し
あ
つ
 
と
し
 
す
ぐ
 
な
ほ
 つ
ま
 
も
つ
は
 
ら
う
 ぼ
な
ひ
に
力 
を 
尽 
し
ぬ
、
つ
ね
に 
己 
ハ
あ
ら
き
を 
食 
ひ
母
に
ハ 
米 
の
め
し
を
そ
ち
か
ら
 
つ
く
 
お
の
れ
 
く
ら
 
こ
め
な
へ
、 
他
に
出
る
こ
と
あ
れ
バ
そ
の
よ
し
を 
告 
、 
帰 
れ
バ
あ
り
し
こ
と
な
ど 
語 
ほ
か
 
い
づ
 
つ
げ
 
か
へ
 
か
た
り
聞 
せ
、 
珍 
し
き
も
の
あ
れ
バ
か
な
ら
ず 
取 
帰 
り
て
す
ゝ
む
、
母
よ
は
ひ
九
き
か
 
め
づ
ら
 
と
り
 か
へ
十
に
あ
ま
り
ぬ
れ
バ
、
い
か
に
も
し
て 
老 
の
心
を 
慰 
め
ば
や
と 
思 
ひ
け
る
が
、
お
い
 
な
ぐ
さ
 
お
も
母
ハ
気
の
軽
き
も
の
に
て
小
曲
な
ど
歌
ふ
こ
と
を
好
ミ
し
か
バ
、 
三
絃
を
買
て
き
 
か
ろ
 
こ
 う
た
 
う
た
 
こ
の
 
さ
み
せ
ん
 
か
ひ
あ
た
へ
け
れ
バ
、
母
ふ
か
く 
悦 
び
て
」（
　
ウ
）
よ
ろ
こ
１０
〈
挿
絵
第
二
図
〉（
　
オ
）
１１
 
日 
々
こ
れ
を
ひ
き
て 
楽 
ミ
と
な
し
け
る
と
ぞ
、 
兄 
太
四
郎 
子 
あ
り 
孫 
あ
り
、
に
ち
 
た
の
し
 
あ
に
 
こ
 
ま
ご
 
妹 
二
人
も
す
で
に 
他 
に 
嫁 
し
て
お
の
柿
鈎
子
を 
産 
た
れ
バ
、 
兄 
弟 
侄 
男
女
い
も
う
と
 
ほ
か
 
よ
め
い
り
 
う
み
 
き
や
う
 だ
い
を
ひ
め
ひ
す
べ
て
四
十
人
に
過
ぬ
れ
ど
、 
皆 
同 
じ
こ
ゝ
ろ
に
む
つ
び 
合 
し
も
、
八
右
衛
門
す
ぎ
 
み
な
 お
な
 
あ
ひ
が
孝
友
の
厚
き
に
よ
る
な
る
べ
し
、
天
保
七
年 
申 
の
四
月
、
そ
の
よ
く 
父 
母 
に
か
う
 い
う
 
あ
つ
 
さ
る
 
ふ
 
ぼ
つ
か
へ
、 
一 
家 
の
う
ち 
睦 
じ
き
を 
賞 
し
て
鳥
目
五 
貫 
文
を
下
し
給
ふ
、
こ
ゝ
い
つ
 か
 
む
つ
ま
 
し
や
う
 
く
わ
ん
ハ
国 
老 
浅
野
孫
左
衛
門
の 
に 
係 
れ
バ
、 
彼 
家 
よ
り
も
文
政
十
三
年 
銭 
二 
貫 
文
を
こ
く
 ら
う
 
か
ゝ
 
か
の
 い
へ
 
ぜ
に
 
く
わ
ん
あ
た
へ
ら
る
、
　
○
同 
村 
岩
五
郎
　
　
○ 
小 
童 
村 
万
吉
」（
　
ウ
）
お
な
じ
 む
ら
 
し
 
ぢ
 む
ら
１１
岩
五
郎
ハ 
父 
を
長
六
と
い
ふ
、
長
六 
久 
し
く 
病 
に 
臥 
し
、 
持 
る 
田 
地 
も 
売 
払 
ち
ゝ
 
ひ
さ
 
や
ま
ひ
 
ふ
 
も
て
 
で
ん
 ぢ
 
う
り
 は
ら
ひ
、 
今
ハ
其
い
ま
 
そ
の 
歳
額 
た
か
も
わ
づ
か
に
て 
貧 
し
さ 
日 
々
に
せ
ま
り
し
が
、
岩
五
郎 
耕 
作 
ま
づ
 
に
ち
 
か
う
 さ
く
の
ほ
か
に 
傭
夫 
ひ
よ
う
か
せ
ぎ
な
ど
し
て
、
父
が 
食 
物 
く
ひ
 も
の
薬
餌 
く
す
り
の 
資 
と
な
し
、 
身 
に
ハ 
夏 
た
す
け
 
み
 
な
つ
 
冬 
の
わ
か
ち
な
く
や
ぶ
れ
た
る 
衣 
を
ま
と
へ
ど
、
父
が 
衣 
類 
を
バ 
時 
に 
応 
じ
ふ
ゆ
 
き
も
の
 
い
 る
ゐ
 
と
き
 
お
う
て
力 
の
か
ぎ
り 
供 
へ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
く
、 
奉 
養 
に
の
ミ
心
を 
尽 
し
け
れ
バ
、
ち
か
ら
 
そ
な
 
ほ
う
 や
う
 
つ
く
人
皆
あ
ハ
れ
ミ
て 
何 
く
れ
と 
助 
く
る
も
の 
多 
か
り
し
、
文
化
十
一
年 
国 
老 
浅
野
孫
左
衛
門
み
な
 
な
に
 
た
す
 
お
ほ
 
こ
く
 ら
う
よ
り 
賞 
し
て
米
二 
俵 
を 
与 
へ
ら
る
、 
彼 
の 
家 
の 
采 
地 
な
れ
バ
な
り 
、
○
し
や
う
 
へ
う
 
あ
た
 
か
 
い
へ
 
さ
い
 ち
采 
　 
地 
さ
い
 
ち
ち
ぎ
や
う
し
よ
 
次 
の
万
吉
つ
ぎも
同
じ
鈴　　木　　幸　　夫 ４５１
五万
吉
ハ
」（
　
オ
） 
早 
く 
母 
に 
離 
れ
、 
父 
金
次
郎
と 
倶 
に
か
す
か
に 
世 
を 
渡 
り
は
や
 
は
ゝ
 
は
な
 
ち
ゝ
 
と
も
 
よ
 
わ
た
１２
し
が
、
父
ハ 
常 
に 
多 
病 
に
て 
後 
遂 
に 
両 
眼 
盲 
た
り
、
万
吉 
幼 
よ
り
こ
れ
を
つ
ね
 
た
 び
や
う
 
の
ち
 つ
ひ
 
り
や
う
 が
ん
 し
ひ
 
い
と
け
な
き
保
護
す
る
こ
と
並
な
ら
ず
、 
耕
作
の
暇 
に
ハ
人
に 
雇 
れ
、
そ
の
賃
銭
を
得
て
は
う
 ご
 
な
み
 
か
う
さ
く
 
い
と
ま
 
や
と
は
 
ち
ん
 せ
ん
 
え
生
計
の
た
す
け
と
な
し
ぬ
、
人
の
も
と
に
て 
物 
食 
ふ 
毎 
に
、
そ
の 
下 
飯 
の
さ
ま
す
ぎ
は
ひ
 
も
の
 く
 
ご
と
 
さ
 
い
で
味
よ
き
物
に
あ
ら
ざ
る
を
も
、 
必 
取
帰
り
て
父
に
そ
な
へ
、
ま
た
常
に
麦
あ
ぢ
 
も
の
 
か
な
ら
ず
 と
り
 か
へ
 
つ
ね
 
む
ぎ
の
粉 
を 
貯 
へ
お
き
、 
香
煎 
と
な
し
て
そ
の
つ
れ
蛎
鈎
を 
慰 
め
け
る
、
こ
の 
村 
こ
 
た
く
は
 
か
う
せ
ん
 
な
ぐ
さ
 
む
ら
ハ
こ
と
に 
寒 
地 
な
れ
バ
、 
冬 
ハ 
爐 
に 
火 
を 
絶 
さ
ず
、 
夜 
も
か
の 
香
煎 
な
ど
す
ゝ
か
ん
 ち
 
ふ
ゆ
 
ゐ
ろ
り
 
ひ
 
た
や
 
よ
る
 
か
う
せ
ん
め
て
あ
た
ゝ
か
な
ら
し
め
、 
専 
ら 
寒 
の
防 
に 
心 
を
尽
せ
り
、」（
　
ウ
）
か
も
つ
は
 
さ
む
さ
 
ふ
せ
ぎ
 
こ
ゝ
ろ
 
つ
く
１２
れ
と
し
三
十
に
及
び
け
れ
バ
、 
妻 
を
む
か
へ
よ
と 
勧 
む
る
も
の
あ
れ
ど
、
わ
れ
つ
ま
 
す
ゝ
ら
貧
し
き
な
か
に
妻
あ
り
て
ハ
孝
養
の
妨 
と
も
な
る
べ
し
と
て
、 
曾
て
そ
の
ま
づ
 
つ
ま
 
か
う
 や
う
 
さ
ま
た
げ
 
か
つ
言
に 
随 
が
ハ
ず
、
ま
た
よ
く 
年 
租 
を
つ
ゝ
し
ミ
人
と 
交 
る
に
信
あ
り
と
ぞ
、
こ
と
ば
 
し
た
 
ね
ん
 ぐ
 
ま
じ
は
 
し
ん
文
政
十
年
米
三
俵
を
恵
ま
る
、
べ
う
 
め
ぐ
　
○
篠
村
平
六
し
の
 む
ら
平
六
ハ 
心 
い
さ
ぎ
よ
く
し
て
、 
上 
を 
敬 
ひ 
年 
租 
を
つ
ゝ
し
ミ
、 
縄 
俵 
ま
で
も
こ
ゝ
ろ
 
か
み
 
う
や
ま
 
ね
ん
 ぐ
 
な
は
 た
わ
ら
美
ハ
し
く
と
ゝ
の
へ
て
早
く
を
さ
め
、 
其 
身 
ハ 
質 
素 
を 
守 
り
て
、 
家 
の 
内 
つ
ね
う
る
 
は
や
 
そ
の
 み
 
し
つ
 そ
 
ま
も
 
い
へ
 
う
ち
に
和
睦
し
、
人
と
交 
る
に 
信 
あ
り
、」（
　
オ
） 
又 
患 
あ
る
を 
恤 
ミ
、 
病 
る
を
わ
 ぼ
く
 
ま
じ
は
 
し
ん
 
ま
た
 う
れ
ひ
 
め
ぐ
 
や
め
１３
助
る
こ
と 
甚 
懇
な
り
、
平
生 
た
す
く
 
は
な
は
だ
 ね
ん
ご
ろ
 
へ
い
ぜ
い
傍
輩 
と
も
を 
諭 
し
み
ち
び
き
、
人
ハ 
惰 
弱 
に
身
さ
と
 
だ
 じ
や
く
を
持
と
き
ハ
、
お
の
づ
か
ら
も
つ
奢
侈
お
ご
り
の
意 
を 
生 
じ
、 
美
食 
美 
服 
を 
求 
る
に
至
こ
ゝ
ろ
 
し
や
う
 
び
 し
よ
く
 び
 ふ
く
 
も
と
む
 
い
た
り
や
す
し
、
た
ゞ
わ
れ
柿
鈎
の 
職 
業 
に
心
を
こ
ら
し
し
よ
く
 げ
ふ
 
身
骨 
ほ
ね
み
を
く
だ
け
バ
、 
麤 そ
食
も 
味 
あ
り 
麤 
服 
も 
寒 
か
ら
ず
と
い
ひ
て
、
ミ
づ
か
ら
そ
の 
言 
の 
如 
く 
行 
ひ
し
よ
く
 
あ
ぢ
 
そ
 ふ
く
 
さ
む
 
こ
と
ば
 
ご
と
 
お
こ
な
け
れ
バ
、
人
も
ま
た
信
じ
従 
ひ
ぬ
、
お
よ
そ 
愚 
な
る 
民 
ハ 
専 
ら 
仏 
の
ミ
を
し
ん
 
し
た
が
 
お
ろ
か
 
た
み
 
も
つ
は
 
ほ
と
け
た
ふ
と
む
も
の
多
け
れ
ど
、
平
六
ハ 
神 
仏 
と
も
に 
敬 
ひ
て
、 
常 
に
お
ほ
 
か
み
 ほ
と
け
 
う
や
ま
 
つ
ね
産
土
神
の
う
ぶ
す
な
祠
の 
前 
を
も 
清 
ら
か
に 
掃 
除 
し
け
る
と
な
ん
、
文
政
四
年 
代 
官 
よ
り 
賞 
し
て
や
し
ろ
 
ま
へ
 
き
よ
 
さ
う
 ぢ
 
だ
い
 く
わ
ん
 
し
や
う
鳥
目
一
貫 
文
を
」（
　
ウ
） 
与 
へ
ら
る
、
く
わ
ん
 
あ
た
１３
　
三
谿
郡 
み
 た
に
 こ
ほ
り
　
○
向 
江 
田 
村 
良
左
衛
門
　
○ 
和 
知 
村 
喜
三
郎
む
か
ふ
 え
 
た
 む
ら
 
わ
 
ち
 む
ら
良
左
衛
門
ハ
性 
 
孝 
慈 
に
し
て 
父
母 
親
戚 に
親 
ふ
か
く
、
ま
た
才
幹
あ
り
う
ま
れ
つ
き
 か
う
 じ
 
ち
ゝ
は
ゝ
 い
つ
け
う
ち
 
し
た
し
み
 
は
た
ら
き
て
村 
役 
を
も
よ
く 
勤 
め
し
か
バ
、
寛
政
九
年 
銀 
を 
賜 
ひ
て
そ
の 
行 
を 
褒 
給
ふ
、
む
ら
 や
く
 
つ
と
 
ぎ
ん
 
た
ま
 
お
こ
な
ひ
 
ほ
め
そ
の
よ
し 
第 
二 
編 
に 
見 
え
た
り
、 
今 
ハ 
母 
の
ミ
あ
り
て 
孝 
養 
ま
す
柿
鈎
あ
つ
く
、
だ
い
 
へ
ん
 
み
 
い
ま
 
は
ゝ
 
か
う
 や
う
そ
の
家
奴
婢
も
少
な
か
ら
ね
ど
、
母
が
こ
と
を
バ 
夫 
婦 
ミ
づ
か
ら 
計 
ら
ひ
て
人
い
へ
 ぬ
 
ひ
 
す
く
 
ふ
う
 ふ
 
は
か
の
手
に
ふ
れ
し
め
ず
、
母
よ
は
ひ 
傾 
き
て 
常 
に
う
ち 
臥 
し
け
れ
バ
、」（
　
オ
）
て
 
か
た
ふ
 
つ
ね
 
ふ
１４
 
日 
夜 
そ
ば
に
あ
り
て 
抑 
掻 
り 
介
保 
に
心
を
つ
く
し
け
る
、
良
左
衛
門
ほ
か
に 
兄 
に
ち
 や
 
な
で
 さ
す
 
か
い
は
う
 
き
や
う
 
弟 
な
き
に
よ
り
、 
母 
寵 
愛 
す
る
こ
と 
深 
く
、 
常 
に
か
れ
が 
病 
の
あ
ら
ん
こ
と
だ
い
 
は
ゝ
 ち
よ
う
 あ
い
 
ふ
か
 
つ
ね
 
や
ま
ひ
を
の
ミ
憂 
と
し
け
れ
バ
、
良
左
衛
門
そ
の
心
を
は
か
り
て
、
お
の
れ 
食 
に 
向 
う
れ
ひ
 
し
よ
く
 
む
か
ふ
毎
に
よ
く
も
の
食
ふ
さ
ま
を
母
に 
見 
せ
て
、 
身 
の 
健 
な
る
を
し
ら
し
む
、
ご
と
 
く
 
み
 
み
 
す
こ
や
か
そ
の
心
を 
用 
う
る
の 
厚 
き
こ
れ
を
も
て 
推 
べ
し
、
か
れ 
孝 
養 
の
ミ
な
ら
ず 
万 
も
ち
 
あ
つ
 
お
す
 
か
う
 や
う
 
よ
ろ
づ
の
行 
も
人
に
す
ぐ
れ
け
れ
バ
、
享
和
三
年 
亥 
の
七
月
、
文
化
六
年 
巳 
の
五
月
、
お
こ
な
ひ
 
ゐ
 
み
 
同 
十
二
年 
亥 
の
六
月
、
し
き
り
に 
銀 
二 
枚 
の 
賞 
を 
蒙 
り
ぬ
、
母
ハ
八
十
八
お
な
じ
 
ゐ
 
ぎ
ん
 
ま
い
 
し
や
う
 
か
う
ふ
 
歳 
、
良
左
衛
門
ハ
七
十
に
」（
　
ウ
） 
近 
し
と
ぞ
、
こ
れ
よ
り
さ
き 
先 
公 
天
祐
院
殿
さ
い
 
ち
か
 
さ
き
の
 き
み
１４
 
遊
猟 
の 
時 
召 
見 
給
ひ
て
鳥
目
一 
貫 
文
を 
下 
さ
る
、
文
化
二
年
の
こ
と
な
い
う
れ
ふ
 
と
き
 め
し
 み
 
く
わ
ん
 
く
だ
 
り
（
４
）
 
、
○
喜
三
郎
ハ 
父 
母 
を 
養 
ふ
こ
と 
甚  
厚 
か
り
け
れ
バ
、
寛
政
九
年
ふ
 
ぼ
 
や
し
な
 
は
な
は
だ
 あ
つ
 
賞 
し
て
米
三 
俵 
を 
賜 
ひ
し
こ
と 
第 
二 
編 
に 
載 
た
り
、
そ
の 
後 
父 
ハ
八
十
六
に
し
し
や
う
 
べ
う
 
た
ま
 
だ
い
 
へ
ん
 
の
せ
 
の
ち
 ち
ゝ
て
空
し
く
な
り
し
が
、
そ
の 
病 
中 
も
い
と 
懇 
に 
介
保 
し
、 
夫 
婦 
と
も 
日 
夜 
む
な
 
び
や
う
 ち
ゆ
う
 
ね
ん
ご
ろ
 
か
い
は
う
 
ふ
う
 ふ
 
に
ち
 や
つ
き
そ
ひ
て 
薬 
食 
よ
り
く
す
り
 く
ひ
も
の
 
起
臥 
ね
お
き
二 
便 
の
は
か
ら
ひ
ま
で
、
人
の 
及 
ぶ
べ
き 
際 
に
べ
ん
 
お
よ
 
き
は
あ
ら
ず
、 
母 
ハ
な
が
ら
へ
て 
齢 
す
で
に
八
十
五
な
り
、
喜
三
郎
こ
れ
に
つ
か
は
ゝ
 
よ
は
ひ
ふ
る
こ
と
い
よ
柿
鈎 
厚 
く
、
あ
つ
 
家
人 
か
な
い
も
ミ
な 
親  
和 
ら
ぎ
て
、 
共 
に 
老 
母 
を
」（
　
し
た
し
み
 や
は
 
と
も
 
ら
う
 ぼ
１５
下
の
喜
三
郎
も
お
な
じ
『芸備孝義伝』三編（十三）４５０
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）
い
と
ほ
し
ミ
け
る
、
享
和
三
年 
亥 
の
七
月
ま
た 
賞 
し
て
喜
三
郎
に 
米 
を
給
ゐ
 
し
や
う
 
こ
め
ふ
こ
と
前
の
ご
と
ま
へ
し
、 
（
５
）
　
○
吉
舎
川
之
内
村
平
左
衛
門
き
 
さ
 か
は
 の
 う
ち
 む
ら
平
左
衛
門
ハ 
父 
を
藤
兵
衛
と
い
ふ
、
平
左
衛
門 
幼 
よ
り 
孝 
友 
の
心 
厚 
く
し
ち
ゝ
 
い
と
け
な
き
 
か
う
 い
う
 
あ
つ
て
、
よ
く
父
母
の
心
を
う
け
し
た
が
へ
り
、 
母 
ハ 
世 
を 
早 
く
し
父
ハ 
猶 
健 
な
ふ
 
ぼ
 
は
ゝ
 
よ
 
は
や
 
な
ほ
 す
こ
や
か
り
、
平
左
衛
門 
常 
に 
質 
素 
を
こ
の
ミ
、
つ
ね
 
し
つ
 そ
 
家
人 
か
な
い
皆 
麤 
食 
し
け
れ
ど
、
父
が 
朝 
夕 
の
み
な
 そ
 し
よ
く
 
あ
さ
 ゆ
ふ
飯
ハ 
別 
に
よ
く 
精 
げ
た
る
を 
軟 
か
に 
調 
へ
、 
酒 
魚 
を
も 
日 
々
す
ゝ
め
ぬ
、
父
め
し
 
べ
つ
 
し
ら
 
や
は
ら
 
と
ゝ
の
 
さ
け
 さ
か
な
 
に
ち
こ
と
に
蕎
麦
そ
ば
を
た
し
ミ
て
、 
吉
舎
町
の
市
た
つ
日
に
ハ
か
し
こ
に
遊
び
、
蕎
麦
き
 
さ
 ま
ち
 
い
ち
 
ひ
 
あ
そ
を
」（
　
ウ
）
く
ひ 
酒 
を 
飲 
む
を
も
て 
老 
の 
楽 
と
せ
り
、
そ
の
ゆ
く 
時 
ハ
い
さ
け
 
の
 
お
い
 
た
の
し
み
 
と
き
１５
つ
も
平
左
衛
門
妻
子
も
ろ
と
も
に
、 
衣
服
杖
さ
い
 し
 
き
も
の
 つ
ゑ
 屨
 
は
き
も
の
と
り
そ
ろ
へ
、 
共
に
扶
け
て
と
も
 
た
す
門
外 
ま
で 
見 
送 
り
、 
或 
ハ 
見 
え 
隠 
れ
に
し
た
が
ひ
ゆ
き
、 
帰 
る 
時 
ハ
又
ミ
な 
出 
も
ん
 ぐ
わ
い
 
み
 お
く
 
あ
る
 
み
 
が
く
 
か
へ
 
と
き
 
い
で
迎
へ
て
つ
れ
か
へ
り
、 
腰
を
な
で
脚
を
さ
す
り
て
労
ハ
り
け
る
、 
齢 
傾 
き
て
む
か
 
こ
し
 
あ
し
 
い
た
 
よ
は
ひ
 か
た
ふ
ハ
吉 
舎 
町 
へ 
往 
く
こ
と
も 
心 
の
ま
ゝ
な
ら
ね
バ
、
平
左
衛
門
が 
妻 
ミ
づ
か
ら
き
 
さ
 ま
ち
 
ゆ
 
こ
ゝ
ろ
 
つ
ま
蕎
麦
そ
ば
を
う
ち 
酒 
を 
進 
め
て
、
い
ざ 
吉 
舎 
町 
へ 
遊 
び
給
ふ
こ
ゝ
ろ
に
て 
楽 
ミ
給
へ
さ
け
 
す
ゝ
 
き
 
さ
 ま
ち
 
あ
そ
 
た
の
し
な
ど
い
ひ
て
興 
せ
し
と
な
ん
、
か
く
て 
年 
に
ま
し 
老 
衰 
へ 
目 
う
す
く 
耳 
と
ほ
き
よ
う
 
と
し
 
お
い
 お
と
ろ
 
め
 
み
ゝ
く
、
あ
り
く
こ
と
さ
へ
か
な
ひ
が
た
く
な
り
し
」（
　
オ
）
１６
〈
挿
絵
第
三
図
〉（
　
ウ
・
　
オ
）
１６
１７
か
バ
、
そ
の 
心 
を 
安 
か
ら
し
め
ん
と
て
、 
作 
も
の
 ゝ
成
熟 
よ
り
こ
ゝ
ろ
 
や
す
 
さ
く
 
で
き
た
ち
 
家
人 
か
な
い
の 
出 
入 
ま
で
 い
り
で
、 
曲 
に
そ
の
よ
し
を 
告 
、
こ
と
さ
ら 
平
生 
の 
養 
ひ
に
こ
ゝ
ろ
を 
配 
り
、 
寝 
つ
ぶ
さ
 
つ
げ
 
へ
い
ぜ
い
 
や
し
な
 
く
ば
 
い
ぬ
れ
ば 
衾 
し
き
も
の
を
つ
く
ろ
ひ
、
よ
く 
寝 
た
る
を 
伺 
ひ
て
の
ち 
退 
き
、
ま
ふ
す
ま
 
い
ね
 
う
か
ゞ
 
し
り
ぞ
た
父 
が 
常 
に 
居 
る 
所 
よ
り 
厠 
ま
で 
縄 
を 
張 
わ
た
し
て
、
父
が 
厠 
に
ゆ
く 
時 
こ
ち
ゝ
 
つ
ね
 
を
 
と
こ
ろ
 
か
は
や
 
な
は
 
は
り
 
か
は
や
 
と
き
れ
を 
手 
に 
執 
り
て
つ
た
ひ
て 
歩 
む 
助 
と
な
し
お
き
、
な
ほ 
夫 
婦 
の
も
の 
幾 
た
て
 
と
 
あ
ゆ
 
た
す
け
 
ふ
う
 ふ
 
い
く
び
と
な
く 
起 
出 
て
た
す
け
け
る
、
平
左
衛
門
が 
弟 
の
清
吉
も
心
う
る
ハ
し
き
も
お
き
 い
で
 
お
と
ゝ
の
に
て
、 
先
き
に
父
よ
り
産
を
分
あ
た
へ
、 
兄
も
別
に
家
を
な
さ
し
め
ん
と
い
さ
 
か
ぶ
 
わ
け
 
あ
に
 
べ
つ
 
い
へ
ひ
し
こ
と
も
あ
り
」（
　
ウ
）
し
が
、
清
吉
ハ
、
か
く 
共 
々
に 
暮 
し
さ
ふ
ら
ふ
と
も
 
く
ら
１７
こ
そ 
安 
ら
か
な
れ
と
い
ひ
て
、
お
な
じ
く 
住 
ミ
、
ま
た
新
吉
と
い
ふ 
弟 
も
あ
や
す
 
す
 
お
と
ゝ
り
て
、 
家
す
べ
て
十
人
に
近
け
れ
ど
、
い
と
睦 
じ
き
さ
ま
人
ミ
な 
羨 
ミ
あ
へ
い
へ
 
ち
か
 
む
つ
ま
 
う
ら
や
り
、
父
ハ
八
十
余
の
齢 
を 
保 
て
終
り
し
が
、 
其
な
が
ら
へ
し
時
の
孝
養
を
褒
よ
 
よ
は
ひ
 
た
も
ち
 
を
は
 
そ
の
 
と
き
 
か
う
 や
う
 
ほ
め
給
ひ
て
、
平
左
衛
門
に 
鳥 
目 
七 
貫 
文
を 
下 
さ
れ
け
る
、
文
政
四
年 
巳 
の
六
月
の
て
う
 も
く
 
く
わ
ん
 
く
だ
 
み
こ
と
な
り
、
か
れ
平
生
友
に
交 
る
に 
信 
あ
り
、
力 
を
農
業
に
専 
に
し
、 
年
へ
い
ぜ
い
 と
も
 
ま
じ
は
 
し
ん
 
ち
か
ら
 
の
う
 げ
ふ
 
も
つ
は
ら
 
ね
ん
 
租 
を
を
さ
む
る
こ
と 
曾 
て
そ
の 
期 
に
お
く
れ
ず
と
い
ふ
、
ぐ
 
か
つ
 
ご
　
○
高
杉
村
音
平
」（
　
オ
）
た
か
す
ぎ
 む
ら
１８
音
平
ハ
伊
作
が
子
な
り
、 
兄
を
七
郎
兵
衛
と
い
ひ
て
ひ
と
し
く
孝
子
な
る
が
、
こ
 
あ
に
 
か
う
 し
音
平
こ
と
に 
勝 
れ
た
れ
バ
と
て
、
文
政
八
年 
酉 
の
二
月 
賞 
し
て 
米 
五 
俵 
を 
賜 
す
ぐ
 
と
り
 
し
や
う
 
こ
め
 
へ
う
 
た
ま
ふ
、
そ
の 
状 
を 
按 
ず
る
に
、
か
れ 
家 
も
と
よ
り 
貧 
し
か
り
け
れ
バ
、
音
平 
幼 
じ
や
う
 
あ
ん
 
い
へ
 
ま
づ
 
い
と
け
な
き
よ
り
人
に
つ
か
へ
て
、 
年
々
の
給
銀
そ
の
外
主
人
よ
り
給
ハ
り
し
も
の
ハ
、
こ
と
し
 
き
ふ
 ぎ
ん
 
ほ
か
 し
ゆ
じ
ん
と
蛎
鈎
く 
親 
に 
送 
り 
与 
へ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
の
ち 
家 
に 
帰 
り
て 
兄 
と 
共 
に
お
や
 
お
く
 
あ
た
 
い
へ
 
か
へ
 
あ
に
 
と
も
 
孝 
養 
せ
し
が
、 
父 
音
平
を 
別 
家 
せ
し
め
け
れ
バ
、
音
平
ハ
か
う
 や
う
 
ち
ゝ
 
べ
つ
 け
 
傭
夫 
を
な
し
、
ま
た
ひ
よ
う
ハ
商
人
の
荷
物
を
は
こ
ぶ
こ
と
な
ど
し
て 
世 
を
わ
た
り
け
る
、
そ
の 
別 
家 
せ
し
あ
き
び
と
 
に
 も
つ
 
よ
 
べ
つ
 け
 
時 
田 
畑 
を
も 
分 
ち 
与 
ふ
」（
　
ウ
）
べ
け
れ
ど
、 
僅 
な
る 
持
高 
な
れ
バ
、
そ
の
と
き
 た
 は
た
 
わ
か
 
あ
た
 
わ
づ
か
 
も
ち
た
か
１８
こ
と
心
に
ま
か
せ
ず
と
父
の
い
ひ
し
か
バ
、
音
平
、
そ
ハ 
思 
ひ
も
よ
ら
ず
、
こ
お
も
れ
ま
で
御 
養 
を
う
け
、
か
く 
成 
長 
い
た
す
こ
と
、 
田 
地 
を
給
ハ
り
し
よ
り
や
し
な
ひ
 
せ
い
 ち
や
う
 
で
ん
 ぢ
も
あ
り
が
た
け
れ
と
答
へ
し
と
な
り
、
ほ
ど 
経 
て
父
ハ
や
ミ
て
う
せ
、 
兄 
七
郎
こ
た
 
へ
 
あ
に
兵
衛
家
口
か
な
い 
多 
く 
貧 
し
さ 
窮 
り
け
れ
バ
、 
老 
母 
の 
養 
に
心
を 
苦 
し
め
、 
母 
も
ま
お
ほ
 
ま
づ
 
き
は
ま
 
ら
う
 ぼ
 
や
し
な
ひ
 
く
る
 
は
ゝ
た
孫
児 
ま
ご
ら
の
た
め
に
こ
ゝ
ろ
を 
煩 
ハ
さ
ん
こ
と
を
お
も
ひ
や
り
て
、 
兄 
に 
謀 
わ
づ
ら
 
あ
に
 
は
か
り
母
を
我
家
に
迎
へ
取
り
、 
日 
 々
朝 
ハ
と
く 
起 
、
母
が 
食 
物 
を
と
ゝ
の
へ
、
そ
わ
が
 い
へ
 
む
か
 
と
 
に
ち
 
あ
さ
 
お
き
 
く
ひ
 も
の
鈴　　木　　幸　　夫 ４４９
七の
日 
の 
調 
度 
も
と
り
そ
ろ
へ
お
き
て 
雇 
ハ
れ
に 
出 
け
る
、 
其 
度 
ご
と
に
」（
　
オ
）
ひ
 
て
う
 ど
 
や
と
 
い
で
 
そ
の
 た
び
１９
 
必 
そ
の 
往 
く
さ
き
を 
告 
れ
バ
、 
母 
ハ 
老 
ひ
が
ミ
て 
己 
が 
意 
に
か
な
ハ
ざ
る
か
な
ら
ず
 
ゆ
 
つ
ぐ
 
は
ゝ
 
お
い
 
お
の
 
こ
ゝ
ろ
家
へ
ハ
ゆ
く
こ
と
を
許
さ
ず
、
か
ゝ
る 
時 
ハ
そ
れ
と
な
く 
出 
る
こ
と
を
や
め
、
い
へ
 
ゆ
る
 
と
き
 
い
づ
母
が 
側 
に
あ
り
て 
藁 
細 
工 
を
な
し
つ
ゝ
、
お
も
し
ろ
く 
物 
語 
な
ど
し
て 
慰 
め
、
そ
ば
 
わ
ら
 ざ
い
 く
 
も
の
 が
た
り
 
な
ぐ
さ
暑
さ
寒
さ
の
頃
ハ
近
き
処 
に
の
ミ
ゆ
き
て 
度 
 々
家 
に 
帰 
り
、 
食 
物 
の 
寒 
暖 
を
あ
つ
 
さ
む
 
こ
ろ
 
ち
か
 
と
こ
ろ
 
た
び
 
い
へ
 
か
へ
 
し
よ
く
 も
つ
 
か
ん
 だ
ん
こ
ゝ
ろ
ミ
て 
進 
め
、 
寒 
き 
夜 
ハ 
側 
ぢ
か
く 
臥 
し
て 
幾
度 
も
そ
の 
安 
否 
を 
伺 
ひ
け
す
ゝ
 
さ
む
 
よ
 
そ
ば
 
ふ
 
い
く
た
び
 
あ
ん
 ひ
 
う
か
ゞ
る
、
人
々
か
れ
が 
終 
日 
つ
と
め
く
る
し
む
を 
見 
て
、 
妻 
を
む
か
へ
た
す
け
と
し
ゆ
う
 じ
つ
 
み
 
つ
ま
せ
よ
と
す
ゝ
め
け
れ
ど
、 
却 
て 
孝 
養 
の 
妨 
な
ら
ん
と
お
も
ひ
て
し
た
が
ハ
か
へ
つ
 
か
う
 や
う
 
さ
ま
た
げ
ざ
り
き
、
そ
の
頃
」（
　
ウ
）
音
平
ハ
三
十 
歳 
余 
な
り
と
い
ふ
、
こ
ろ
 
さ
い
 よ
１９
　
○
小
田
幸
村
要
助
妻
な
を
こ
 
だ
 か
う
 む
ら
 
つ
ま
な
を
ハ
糸
井
村
吉
兵
衛
が
女 
な
り
、 
舅 
を
文
兵
衛
と
い
ひ
て 
生
質  執 
強 
な
い
と
 ゐ
 む
ら
 
む
す
め
 
し
う
と
 
う
ま
れ
つ
き
 じ
や
う
 ご
は
る
に
、
よ
く
し
た
が
ひ
つ
か
へ
、 
何 
事 
も
そ
の 
意 
に
さ
か
ふ
こ
と
な
し
、
文
な
に
 ご
と
 
こ
ゝ
ろ
兵
衛
村
の
与
頭 
を 
務 
め
、
庄 
屋
役
を
も
か
ね
た
れ
バ
、 
年
々
収
納
の
時
ハ
家
む
ら
 
く
み
 が
し
ら
 
つ
と
 
し
や
う
 や
 や
く
 
と
し
 
す
 な
ふ
 
と
き
 
い
へ
に
帰 
る
こ
と
い
つ
も 
深
更 
に
お
よ
び
け
る
に
、 
夫 
要
助
ハ
そ
の 
時 
を
か
ん
が
か
へ
 
し
ん
か
う
 
を
つ
と
 
と
き
へ
て
往
迎
へ
、
な
を
ハ
火
閣
に
火
を
熾 
に
し
て 
衣 
を
暖 
め
、
寝 
席 
を
安
ら
ゆ
き
 む
か
 
こ
 た
つ
 
ひ
 
さ
か
ん
 
き
も
の
 
あ
た
ゝ
 
ね
 む
し
ろ
 
や
す
か
に
か
ま
へ
、 
夫 
婦 
と
も
に 
意 
を 
配 
り
て
い
た
は
り
け
る
、 
家 
も
と
」（
　
オ
）
ふ
う
 ふ
 
こ
ゝ
ろ
 
く
ば
 
い
へ
２０
豊
な
り
し
が
、
文
兵
衛 
村 
役 
を 
務 
め
て
よ
り
、
村 
人 
の 
租 
足
ら
ざ
る
時
ハ
、
ゆ
た
か
 
む
ら
 や
く
 
つ
と
 
む
ら
 び
と
 
み
つ
ぎ
 た
 
と
き
己
が 
田 
畑 
を 
行
質 
し
て
こ
れ
を 
足 
す
こ
と
し
ば
柿
鈎
な
り
し
を
も
て
、 
家
産 
お
の
 
た
 は
た
 
し
ち
い
れ
 
た
 
し
ん
し
や
う
や
 ゝ
傾 
き
け
る
を
、
要
助
人
に
す
ぐ
れ
て
つ
と
め
は
た
ら
き
、
な
を
ハ 
夜 
ふ
か
た
ふ
 
よ
く
る
ま
で 
糸 
紡 
な
ど
し
て 
生 
理 
を
つ
な
ぎ
け
る
、
あ
る
と
し 
村 
の 
里
正 
某  
死 
い
と
 つ
む
ぎ
 
す
ぎ
 は
ひ
 
む
ら
 
し
や
う
や
 そ
れ
が
し
 し
し
て
文
兵
衛
そ
の 
家 
の 
事 
を 
幹 
ど
り
、 
数 
月 
我 
家 
に 
帰 
ら
ざ
る
こ
と
あ
り
し
い
へ
 
こ
と
 
つ
か
さ
 
す
 げ
つ
 わ
が
 い
へ
 
か
へ
に
、 
夫
婦 
日 
々
く
ひ
も
の
を 
持 
ゆ
き
て 
懇 
に
つ
か
う
ま
つ
り
、
を
り
柿
鈎
ハ
ふ
う
 ふ
 に
ち
 
も
ち
 
ね
ん
ご
ろ
つ
れ
帰
り
珍 
し
き
も
の
と
ゝ
の
へ
て
、
こ
ゝ
ろ
よ
く 
進 
め
し
と
な
ん
、 
夫 
が
か
へ
 
め
づ
ら
 
す
ゝ
 
を
つ
と
 
兄 
を
貞
右
衛
門
と
い
ふ
、
さ
き
に 
分 
家 
」（
　
ウ
）
せ
し
が
、
い
か
な
る 
故 
に
や
、
あ
に
 
ぶ
ん
 け
 
ゆ
ゑ
２０
 
父 
が 
意 
に
か
な
ハ
ず
し
て 
往 
来 
す
る
こ
と
さ
へ 
許 
さ
ゞ
り
し
を
、
な
を
ハ
か
ち
ゝ
 
こ
ゝ
ろ
 
ゆ
き
 ゝ
 
ゆ
る
れ
が 
貧 
し
き
を 
憐 
ミ
、 
夫 
に 
謀 
り
て 
舅 
が 
目 
を 
忍 
び
、 
常 
に 
麦 
米 
な
ど 
分 
ち
ま
づ
 
あ
は
れ
 
を
つ
と
 
は
か
 
し
う
と
 
め
 
し
の
 
つ
ね
 
む
ぎ
 こ
め
 
わ
か
 
与 
へ
し
か
ば
、
貞
右
衛
門
も
そ
の 
懇 
な
る
を 
喜 
び
、
父
が
あ
ら
ざ
る 
時 
を
う
あ
た
 
ね
ん
ご
ろ
 
よ
ろ
こ
 
と
き
か
ゞ
ひ 
農 
事 
の 
助 
な
ど
な
し
ぬ
、 
後 
ハ
父
も
ほ
の
か
に
そ
の 
事 
を 
知 
り
て
、
の
う
 じ
 
た
す
け
 
の
ち
 
こ
と
 
し
 
怒 
の 
心 
も 
和 
ら
ぎ
し
と
ぞ
、
こ
れ
ひ
と
へ
に
な
を
が
や
さ
し
き
心
ば
へ
よ
り
い
か
り
 
こ
ゝ
ろ
 
や
は
か
く
ハ
な
り
し
と
人
々
感
じ
あ
へ
り
、
や
が
て
御
旌
ハ
し
あ
り
て
な
を
に
五
俵
か
ん
 
あ
ら
 
へ
う
の
米
を 
下 
し
給
ふ
、
音
平
と 
同 
じ 
年 
な
り
、
そ
の 
後 
も 
孝 
養 
怠 
ら
ざ
り
け
れ
く
だ
 
お
な
 
と
し
 
の
ち
 
か
う
 や
う
 お
こ
た
バ
、」（
　
オ
）
天
保
二
年
卯
の
十
二
月
再 
び
米
三 
俵 
を
給
ハ
る
、
う
 
ふ
た
ゝ
 
べ
う
２１
　
○
清
綱
村
小
七
郎
き
よ
つ
な
 む
ら
小
七
郎
ハ
う
ま
れ
つ
き 
篤
実 
な
り
、 
父 
母 
世 
に
あ
り
し
と
き
そ
の
つ
か
へ
の
と
く
じ
つ
 
ふ
 
ぼ
 
よ
 
詳 
な
る
こ
と 
伝 
ハ
ら
ざ
れ
ど
、
か
れ 
山 
に 
入 
て 
草 
刈 
る
に
、 
某 
の 
山 
に 
往 
と
つ
ま
び
ら
か
 
つ
た
 
や
ま
 
い
り
 
く
さ
 か
 
そ
れ
 
や
ま
 
ゆ
く
 
告 
て 
出 
る 
時 
、
そ
の
山
に 
草 
な
き 
時 
ハ 
必  
帰 
り
て
そ
の
よ
し
を
告
ざ
れ
バ
、
つ
げ
 
い
づ
 
と
き
 
く
さ
 
と
き
 
か
な
ら
ず
 か
へ
ま
た
他
の
山
へ
ゆ
か
ざ
り
し
と
な
り
、 
村 
に
て 
小 
走 
と
い
ふ
を 
務 
め
け
る
に
、
ほ
か
 
や
ま
 
む
ら
 
こ
 ば
し
り
 
つ
と
 
上 
を 
敬 
ひ 
村 
法 
を 
守 
り
、 
年 
租 
を 
納 
る
こ
と
い
つ
も
は
や
く
、 
こ
の
か
み
 
う
や
ま
 
む
ら
 は
ふ
 
ま
も
 
ね
ん
 ぐ
 
を
さ
む
村
に
至
る
こ
と
あ
れ
バ
、
そ
の 
期 
よ
り 
一 
時 
も 
早 
く 
村 
境 
ま
で
」（
　
ウ
）
い
た
 
ご
 
い
つ
 と
き
 
は
や
 
む
ら
 ざ
か
ひ
２１
〈
挿
絵
第
四
図
〉（
　
オ
）
２２
 
出 
て
こ
れ
を 
迎 
ふ
、
そ
の
つ
ゝ
し
ミ
の 
深 
き
こ
と
し
る
べ
し
、
ま
た
か
れ
が 
弟 
い
で
 
む
か
 
ふ
か
 
お
と
ゝ
の
わ
か
れ 
住 
め
る
が
、 
狂 
ハ
し
き 
病 
あ
り
て 
久 
し
く 
愈 
ざ
り
し
を
、
こ
と
に 
憐 
す
 
く
る
 
や
ま
ひ
 
ひ
さ
 
い
え
 
あ
は
れ
ミ
い
た
は
り
け
る
を
も
、
人 
見 
て
お
よ
び
が
た
し
と
せ
り
、
文
化
十
二
年 
代 
官 
み
 
だ
い
 く
わ
ん
よ
り
鳥
目
若
干
を
与
へ
、
か
れ
が 
年 
老 
て 
行 
の 
怠 
ら
ざ
る
を 
賞 
せ
り
、 
時 
て
う
も
く
 そ
こ
ば
く
 
あ
た
 
と
し
 お
い
 
お
こ
な
ひ
 
お
こ
た
 
し
や
う
 
と
き
に
小
七
郎
七
十
四
歳
な
り
と
い
ふ
、
さ
い
 
郡 
吏 
ぐ
ん
 
り
こ
ほ
り
や
く
に
ん
『芸備孝義伝』三編（十三）４４８
八巻
十
三
　
終
」（
　
ウ
）
２２
〈
補
注
〉
（
１
）　
鈴
木
『
芸
備
孝
義
伝
　
初
編
』（
巻
七
）〔
安
田
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
叢
書
一
二
所
収
〕、
鈴
木
「
続
編
孝
義
録
料
六
十
八
」〔
同
言
語
文
化
研
究
叢
書
一
六
所
収
〕
参
照
。
（
２
）　「
同
六
十
八
」
参
照
。
（
３
）　
鈴
木
「
続
編
孝
義
録
料
六
十
九
」〔
同
言
語
文
化
研
究
叢
書
一
六
所
収
〕
参
照
。
（
４
）　
鈴
木
『
芸
備
孝
義
伝
　
二
編
』（
巻
七
）〔
同
言
語
文
化
研
究
叢
書
一
六
所
収
〕
「
同
六
十
八
」、「
同
六
十
九
」
参
照
。
（
５
）　『
同
二
編
』（
巻
七
）、「
同
六
十
八
」
参
照
。
〈
付
記
〉　
本
稿
は
、「〈
資
料
翻
刻
〉『
芸
備
孝
義
伝
』
三
編
（
一
）」（
安
田
女
子
大
学
『
紀
要
』
三
七
号
）「
同
三
編
（
二
）」（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
四
集
）、「
同
三
編
（
三
）」（
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会
『
国
語
国
文
論
集
』
四
〇
号
）、「
同
三
編
（
四
）」（
大
学
『
紀
要
』
三
八
号
）、「
同
三
編
（
五
）」
（
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
五
集
）、「
同
三
編
（
六
）」（『
論
集
』
四
一
号
）、「
同
三
編
（
七
）」
大
学
『
紀
要
』
三
九
号
）、「
同
三
編
（
八
）」（
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
六
集
）、「
同
三
編
（
九
）」（『
論
集
』
四
二
号
）、「
同
三
編
（
十
）」（
大
学
『
紀
要
』
四
〇
号
）、「
同
三
編
（
十
一
）」（
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
七
集
）、
及
び
「
同
三
編
（
十
二
）『
論
集
』
四
三
号
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。「
書
誌
」
及
び
「
凡
例
」
は
（
一
）
に
譲
る
。
〔
二
〇
一
二
・
九
・
二
七
　
受
理
〕 
鈴　　木　　幸　　夫 ４４７
